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ER EC TIO N  D E LA M ISSIO N  DE BIM BE
(30-X-1929)
SOMMAIRE — Historiq ue de Id fondation de Id mission. — Erection 
cdnonique et definitive.
PORTARIA N.° 78
Tendo o muito Reverendo Vigario Geral e Superior das 
Missoes da Circunscri^ao Missionaria de Caconda submetido 
a aprova^ao do Bispado a cria a^o de uma nova missao na regiao 
do Bimbe, na area do posto civil do mesmo nome, da circuns- 
cri a^o civil do Bailundo, em substituifao do estabelecimento 
missionario da Vissamba, que, autorizado em 19 de Outubro 
de 1925, nao deu os resultados que dele se esperavam e nao 
chegou a ter pessoal permanente, sendo servido pe'la missao 
central do Bailundo;
Tendo sido autonzada a refenda fundafao pela autondade 
civil, por despacho de Sua Ex.a o Alto Comissario de 29 do 
corrente, nos termos do artigo 18.° do decreto n.° 12 485, de 
13 de Outubro de 1926;
Atendendo ao grande alcance desta nova fundafao para 
o exercicio da acqao apostolica e nacionalizadora naquela regiao, 
onde os missionarios da missao do Bailundo tern desenvolvido 
o seu zelo no exercicio do seu ministerio e onde existem ja 
bastantes escolas de propaganda e catequese e uma notavel 
cristandade, que carece de assistencia mais directa, aliviando-se 
assim a missao do Bailundo;
Atendendo ainda a que a nova fundagao ficara excelente- 
mente situada, servindo as areas dos postos do Bimbe e de
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Cassongue, atingindo ainda ao Norte a Sanga e, ao Sul, o 
Norte do Luimbale;
Estando a missao dotada no or^amento da Colonia, visto 
substituir a da Vissamba, que tinha a sua dotagao inclufda 
na do Bailundo.
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a M issa o  
C ato lica  do B im b e , no Jango, area do posto civil do Bimbe, 
da circunscri^ao do Bailundo, como missao sucursal da do 
Bailundo, inclufda no antigo grupo b) ,  corpora a^o missionaria 
do Espfrito Santo, sujeita a jurisdi^ao do Bispado e tendo por 
titular N o s sa  Sen h ora  d a  A n u n ciap ao . E ao mesmo tempo 
declare extinta a sucursal da Vissamba.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 30 de 
Outubro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P ortarias, 1919-1929, £ls. 146v.-147.
N O T  A —  Le personnel de la mission a ete nomme par ordon- 
nance du Vicaire Capitulaire du 30-X-1929: le Pere Joseph Feltin, 
superieur, le Pere Joseph Kernevez et le Frere Aleixo Ramos. —  Ibi­
dem, fl. 146-146 v.
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